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The objective of the subproject is to investigate how WWW, database, XML 
and other IT technologies (e.g., data portal and data warehouse) can be applied to 
full-scale measurements of structures subjected to wind loading to improve the 
accessibility, interpretation, sharing and application of measured data, as well as, 
promote international research collaborations. 
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＜硬體＞中央處理器：Intel P4 3.0GHZ 
    實體記憶體：512MB 
    硬碟：80GB 
  網路：2 * 10/100 網路介面卡 
＜軟體＞作業系統：Windows XP 





















































































本系統以 Zope [1]為網路伺服器及 Plone [2]為入口網站平台，建構實場量測
數據入口網站，因為 Zope 及 Plone 皆為開放源始碼軟體，在系統管理及應用上
給予較多的彈性，而 Zope 的 Database Adapter 產品套件，讓 Zope 可以和關聯式
資料庫作連結，增強其資料庫處理功能，加上其內建的 FTP 功能使得數據資料







過 ZMySQLDA [3]此橋接器連接 Zope 與 MySQL，使得我們架構出數據資料庫的
管理及傳輸。 
為考慮系統的穩定性及軟體費用的支出問題，本研究選擇以多種自由軟體架
構整個系統，以 Debian GNU/Linux Sarge [4]為作業系統架設伺服器，因 Debian
在目前各 Linux 系統中，軟體套件支援度頗高，並提供安全問題回報及維護下
載；本研究選擇 Zope 為主要的網站應用程式建置系統，其中 Zope 已具有內容
管理架構的程式可供發展，因此選擇內容管理建置套件「Plone」作為實場量測
資訊平台之基本架構，同時可以結合知識管理平台以逹到知識入口資訊平台之建





系統對外是以 Apache 為前端，隠藏 Zope 之埠口，省去在瀏覽器中輸入 Port: 
9673，增加使用方便性。風工程實場量測數據入口網站以 Zope 內建的 ZPT 動態
頁面樣本建構網站雛型，使用 JpGraph [5] 與 PHP/SWF Chart [6] 兩種函式庫的
PHP Script [7] 繪製分析圖形。 
NAS Server 為資料備援系統，其主要功能提供大量的空間存放及備份量測





















圖十一 百世大樓風速、風向 JPGraph 繪製之結果 
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X ∑= )(  (1) 
式(1)中 X(t)為隨機變數（Random Variable）、T 為總數。 












此計算處理是利用 Python [9] 的數值運算求得，數據資料為每天由現地資料
儲存系統傳送，使用者只需由 PHP Script 選擇所須資訊，從料庫中找尋相關資訊
數值檔案，經由 Python Script 數值計算得分析數值，再將數值解傳送至 PHP Script  
利 JpGraph 與 PHP/SWF Chart 兩種函式庫繪製圖形。 
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計畫成果自評 
本計畫預定分三個年度完成，本年度為計畫執行之第二年，如計畫書中之
規劃，完成之具體成果包括：實場量測數據資訊平台之擴充和懸索支撐橋梁實場
量測數據資料庫之建置。因計畫經費刪減，故將原規劃之多台伺服器合併運作，
目前將 HTTP 網頁伺服器、資料庫伺服器安裝於同一部主機上，並已完成與百
世大樓和中央電台現地資料儲存電腦之數據傳輸連線，目前每日監測數據持續傳
輸與紀錄中。 
而實場量測數據入口網站之建置與資料庫連線，使用者界面之發展與繪圖
應用程式之開發均已完成。經由「風工程實場量測數據入口網站」系統可提供使
用者查詢實場量測數據資料，並提供及時圖形繪製讓使用者在當下了解該筆資料
的風場特性，及透過資料庫管理系統，讓系統進行數據資料分類管理及儀器、結
構物的內容管理，減輕管理者對於數據資料的管理及整理的負擔。 
資料倉儲之線上處理、計算功能已完成原型系統，系統測試與改進正進行
中，去年五個颱風前後之高層建築和大氣邊界層監測數據已匯入系統，除部份期
間儀器故障，資料短缺外，已可進行線上數據搜尋。另一方面，高屏溪斜張橋實
場量測資料之匯入，正配合總計畫之進度，待現地儀器作最後律定後即可積極進
行。本案之初步成果已發表於去年之亞太風工程會議中[10]。 
